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C O U N C I L  R E G U L A T I O N  ( E E . C )
o n  g u a r a n t e e s  i s s u e d  b y  c r e d i  t  i n s t  j  t u t i o n s  o r ' i n s u r a n c e  u n d e r t a k i n g s
( p r e s e n t e d  b y  t h e  C o m m . i s s i o n )
G t l n e r a I  R e m a r k s
I t  l o I t < ' r w s  f  r o m  t h c  T r e a t . y  a n < J  d o c s  n o t  t h c r e f o r e  n c c < J  t o  b e  c o n f  i r m c . c 1  t r y
s c c r l n d a r y  L e g i s t a t i o n  t h a t  n o  d i s c r i m i n a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  n a t i o n a t i t y  o r
t h c  p t a c e  o f  e s t a b t i s h m e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y  m a y  b e  m a d e  b e t w e e n  p r o v i c e r s  o f
s e r v i c e s '  T h e  r J r e s e n t  r e g u t a t i o n ,  h o w e v e r ,  g o e s  b e y o n d  n o n - d i s c r i m i n a t i o n  b y
i m p o s i n g  u p o n  p u b L i c  a u t h o r i t i e s  t h e  o b L i g a t i o n  t o  a c c e p t  g u a r a n t e e s  e m a n a t i n g( r o m  c ' r e d i t  i n s t i t u t i o n s  a n d  i n s u r a n c e  u n d e r t a k i n g s  I i c e n s e d  u n d e r  c o m m u n i t y
I a w  a n r j  t h u s  i n t e n d s  t o  m a r k  m o r e  c I e a r L y  t h e  I n t e r n a t  f , l a r k e t  d i m e n s i o n  o f  t h e'  f  r . ee  p rov  i  s  i  on  o f  se rv  i  ces  -
- I
E XI'LANA TOR Y ITEf' IORAN DUFI Gt, f"t /
A c h i e v e m e n t  o f  t h e  I n t e r n a I  M a r k e t ' i  a
t a k e n  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a  s i n g t e
i n  t h e  f i r s t  p t a c e  o f f e r e d  b y  c r e d i t
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e ' , W h i t e  p a p e r  o n  t h e
n u r n b e r  o f  I e g i s t a t j v e  m e a s u r e s  h a v e  b e e n
€ u r o p e a n  m a r k e t  f o r  f i n a n c i a l  s e r v i c e s ,
' i  n s t  i  t u t  i o n s  a n d  i n s u r a n c e  u n d e r t a k i n q s .
I h e  F i r s t  t 3 a n k i n g  L a w  c o o r d i n a t i o n  D i r e c t i v e  o f  1 g z 7  h a s  p r o v . i d e d  f o r  a
h a r m o n i s e d  b a n k i n g  t i c c n c e  r . r h ' i  c h  w ' i  L L  b e  s w i t c h e d  t o  a  s i n g t e  E u r o p e a n  t  i c e n c e
b y  t h e  s e c o n d  c o o r d i n a t  i o n  D i  r e c t i v e ,  p r o p o s e d  e a r t y  i n  1 9 g g .  A t r e a d y  t h e
c o o p e r a t i o n  b c t w e c ' n  b a n k i n g  s u p e r v i s o r y  a u t h o r i t i e s  i s  s o  c t o s e  t h a t ,  a t t h o u g 6
r J i f  f e r c r r t  p r u d e n t i a I  s t a n d a r d s  a r c  f o r  t h e  t i n r c .  b e i n g  s t i r . r .  a p p r , i e d( l t a r m o r t i s i n g  t e g i s t a t i o n  h a s  b e e n  p r o p o s e d  { o r  s o t v e n c y  r a t i o s ,  o w n  f u r r d s ,
w i n d i n g - u p  a n d  l " i q u i d a t i o n ) ,  o n e  c a n  n o  I o n g e r  s p e a k  o f  s e p a r a t e  n a t i o n a l
m a r k e t s '  A L t h o u g h  o n e  i s  n o t  s i m i  t a r t y  n e a r  t o  a  E u r o p e a n  I  i c e n s e  . i n  t h e
i n s u r a n c e  f i e L d ,  t h e  p r u d e n t i a I  r e q u i r e m e n t s  a r e  e v e n  m o r e  e x t e n s i v e t y  f i x e d
a n d  t h e  c o o p e r a t  i o n  b e t u e e n  s u p e r v i s o r y  a u t h o r i t i e s  h a s  b e c o m e  a  n o r m a L  e v e n t .
T h c  p r o c e s s  o f  i n t e g r a t  i o n  i s  a c c e t e r a t i n g  i n  b o t h  f i e t d s .  I n  t h e  c a s e  o fi n s t i t u t i o n a (  g u a r a n t o r s  t h e  p u b t i c  a u t h o r i t i e s  s h o u t d  b e  o b t i g e d  t od e m o n s t r a t e  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t r r i s  i n t e g r a t i o ^  p r o c e s s .
I h e  e x i s t i n g  s y s t e m  o f  p r u d e n t i a I  c o n t r o I  i n  a t t  M e m b e r  s t a t e s ,  w h i c h  i s  b u j l . t
o r l  a  c o m n l u n i t y  f o u n d a t i o n  a n d  w h i c l r .  w i t h  h a r m o n i s a t i o n ,  i s  d e v e t o p i n g  f u r t h e r ,
o f ) e r ' ' r t e ' ;  i n  a  w a y  w h i c h  n o  I o n g e r  I e a v e s  r o o m  f  o r  a p p r e c i a t  i o n  o f  t h e
c r c r l t t w o r t h i r r e s s  o f  c r e d i t  i n s t  i t u t i o n s  o r  i n s u r a n c e  u n d e r t a k i n g s  t > y  p u b l . i c
a u t l l o r i i i e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  a c t u a t t y  s u p e r v i s i n g  t h e m .  I t  g o e s  w i t h o u t  s a y i n g
t h a t  t h o s e  q u a I  i f  i e d  g u a r a n t o r s  m a y  o n i y  a c t  w i t l l i  n  t h e  L . i  m i t s  d r a w n  b y  t h e i r
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e s -  A  c r e < J  i t  i r r s t  i  t t r t  i o r r  o r  . l , l
I t r '  l r . r r m o r r i : ; r ' t J  ( . o r n m r l r i I  y  . , y . . ; t  c m . ;
o t l r e r w i s c . r  u i t t r d r a s . r t  o {  t l r e
r n s ( r r J . t c e  l r r r r l r . r .  l ; t k  i r r r ;  u l r  r  r . l r  l r , t . .  
. r
h . r s  a l l  r ( ' . t , i ( ) n . ,  l . )  r r . . , l r . (  t  l l t r . : ; r .
t  i  c e n c e  s o u  I d  a p [ ) c d r -  n e c ( ! - < ; t ; . r r y  
-
n o t  t i m i t e d  t o  m a t t e r s  d e a t t  w i t h  b y
t o  l o c a I  t a x e s  a s  w e t t .
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r h e  p r o p o s e d  t ' e g i s l ' a t i o .  t a k e s  t h e  f o r m  o f  a  R e g u I a t i o r r ,  b e c a u s e  . i  t  i si m l ) o r t a n t  t o  m a k e  a v a  i t a t l t e  i r n m e r J i a t c t y  t o  t h o s c '  w h o  a r e  a s k e d  t o  J r r o v i < J e  ag u a r a n t e e  a  r e l ' i a b l ' e  i n s t r u m e n t ,  w h i c h  a  d i r e c t i v e  c o u t d  n o t  d o -  I t  i s  ah o r i z o n t a I  r e g u t a t i o n  f o r  w h i c h  A r t i c t e  1 0 0  A  p r o v i d e s  a  s u f f i c i e n t  t e g a L  b a s e ;t h e r e f o r e  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  a d d  f u r t h e r  t  e g a l -  b a s e s  s p e c i  f i c  t o  c e r t a i n
s e c t o r s  s u c h  a s  a g r i c u t t u r e  ( A r t -  4 ,  o r  t a x a t i o n  ( A r t -  g g ) ,  e v e n  i  f  a c t s
a d o p t e d  o n  t h e s e  b a s e s  a r e  c o n c e r n e d .
D e t a i  I e d  e x p t a n a t  i o n s
A d  A r t i c l e  1
T h i s  i s  t h e  o n t y  o p e r a t i o n a t  a r t i c t e -  I t  s e t s  o u t  t h e  p , - i n c i p r . e  t h a t  a  p u b t r ca u t h o r i t y  m u s t  a c c e p t  a  g u a r a n t e e  f r o m  a n y  c r e d i t  i n s t i t u t i o n  t i c e n s e da c c o r d i n g  t o  D i r e c t i v e  7 7 / 7 8 0 / E E c  ( F i r s t  B a n k i n g  L a w  c o o r d i n a t i o n  D i r e c t i v e )  o rf r o m  a n y  i n s u r a n c e  u n d e r t a k i n g  a u t h o r i s e d  f o r  t h e  c t a s s  o f  s u r e t y s h i p  i n s u r a n c ea c c o r d i n g  t o  D j r e c t i v e  7 3 / 2 3 g / E E c -  T h e  g u a r a n t e e  w i  t t  i n  t h e  f i r s t  p t a c e  b er e q u i r e d  t o  s e c u r e  t h e  p a y m e n t  o f  a  d e b t  b u t  c a n  o f  c o u r s e  a t s o  b e  a p p t i e d  f o rt h e  a s s u r a n c e  t o  m e e t  a  p a r t i c u t a r  o b l - i g a t i o n .
P u b t i c  a u t h o r i t y  m e a n s  a n y  e n t i t y  f o r  w h i c h  a  f f e m b e r  s t a t e  o r  t h e  E C  c o u t d  b eh e t d  r e s p o n s i b t e '  t h u s  i n c t u d i n g  e - g -  [ o c a I  a u t h o r i t i e s ,  s o c i a I  s e c u r i t yi n s t i t u t i o n s ,  I a w  c o u r t s  ( i n c t u d i n g  d e p o s i t s  t o  a t t o w  t h e  t e m p o r a r yn o n - e x e c u t  i o n  o f  c i v i  t  I a w  j u d g m e n t s ) '  d i p t o m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e s ea u t h o r i t i e s  i n  t h i r d  c o u n t r i e s  o r  w i t h  i n t e r n a t i o n a t  o l g a n i s a t i o n s .  0 n  t h eo t h e r  h a n d '  r e p r e s e n t a t ' i  o n s  o f  t h i r d  c o u n t r i e s  o r  i n t e r n a t . i o n a t  o r g a n i s a t i o n se s t a b t i s h e d  i n  t h e  E C  u o u t d  n o t  b e  s u b j e c t  t o  t h i s  o b t i g a t i o n .
T h e  a p p t  i c a b i t  i t y
C o m m u n i t y  t a w ;  i t
o f  t h e  r e g u t a t  i o n  i  s
a p p t  i e s  t h e r e f o r e  e . g .
t
I
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Ad A r t i c t e  Z
A r t i c L e  2 7  p a r a g r a p h  3  o f  R e g u t a t i o n  ( E E C )  N o .  z z z / 1 7  o n  c o m m u n i t y  t r a n s i t  d o e sn o t  c o n f o r m  w i t h  t h e  p r i n c i p L e  L a i d  d o w n  i n  A r t i c t e  1  a n d  s h o u L d  t h e r e f o r e  b eb r o u g h t  i r r t o  r - i n e  w i t h  t h a t  p r i n c i p I e .  F o r  t h e  s a k e  o f  c t a r i t y ,  i t  a p p e a r sd e s i  r a b L e  n o t  t o  r e t y  o n  t h e  a p p L  j  c a t  i o n  o f  t h e  r u L e  , , t e x  p o s t e r i o r  d e r o g a tI e g i  p r i o r  i , , ,  w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  r e m a j n s  v a L i d .
C u r r e n t  p r o v j  s i o n
S u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t
3 3 ( 2 ) ,  t h e  g u a r a n t e e  s h a L l  c o n s j
t h e  j o i n t  a n d  s e v e r a L  g u a r a n t e e
na tu ra I  o r  [ ega [  t h i r d  pe rson
es tab t i shed  i n  t he  l { ember  s ta te
t / h i ch  t he  gua ran tee  i s  p "ou i JeJ
i s  app roved  as  gua ran to r  by  t ha t
member  S ta te -
i c t e
s t  o f
o f a
i n
rho
A m e n d e d  p r o v i s i o n
S u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c I e
3 3 ( 2 ) ,  t h e  g u a r a n t e e  s h a t L  c o n s i s t  o l
t h e  j o i n t  a n d  s e v e r a I  g u a r a n t e e  o f
e i  t h e r
-  a  c r e d i t  i n s t i t u t i o n
accord ing  to  Ar t i c te
77l78OtEEC (oJ No. L
17 -12-1971),  or
-  an insurance undertaking authorised
for  the  c tass  o f  sure ty ih ip
insurance accord ing  to  Ar t i c les  6
and T of Direct ive T3/?3glEEC(0J  No-  L  ZZg,  16 .0g .1923,  p -  3 ) ,o r
-  any  o ther  na tura l  o r  tegat  th i rdperson estabt ished in the Community
and approved as guarantor by thef i lember State in ,{hich the guarantee
is  p rov ided-
T h e  o r i g i n a L  r e g u t a t  i o n ,  a ( h o u g h  a d o p t e d  u n d e r  a  d j  f f e r e n t  L e g a r .  b a s e( A r t j c L e  2 3 5 ) ,  m a y  n o r . ,  b e  m o d j f i e d  b y  a  r e g u t a t i o n  a d o p t e d  u n d e r  A r t i c t e1 0 0  A .  T h i s  j s  a  c o n s e q u e n c e  t h e  a m e n d m e n t  o f  t h e  T r e a t y  b y  t h e  S i n g L eE u r o p e a n  A c t  :  r u l e s  i n  t h e  c u s t o m s  f j e L d  w o u [ d  n o w  h a v e  t o  b e  a d o p t e d  u n d e rt h i s  n e w  a r t i c I e .
3 '  T h e r e  a r e  o t h e r  c o m m u n i t y  r u l e s  r e I a t e d  t o  g u a r a n t e e s  i n  w h i c h  r e f e r e n c e  j s
m a d e  t o  a  c e r t a i n  e t e m e n t  o f  d i s c r e t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e
a u t h o r i t i e s '  I t  i s  f e l ' t  t h a t  t h e s e  r u t e s  n e e d  n o t  t o  b e  m o d i f i e d ,  i t  b e i n g
u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  p r i n c i p L e  c t e a r t y  s t a t e d  i n  A r t i c t e  l  p a r t i a l . l . y  L i m i t s ,i n  t l t e  s p e c ' i  f i c  c a s e  o f  g u a r a n t e e s  e m a n a t i n g  f r o m  c r e d i t  i n s t j t u t i o n s  o ri n s u r a n c e  u n d e r t a k i n g s ,  t h a t  d i s c r e t i o n .  T h e  f o I  t o w i n g  p r o v i s i o n s  c a n  b e
m e n t i o n e d  i n  t h i s  c o n t e x t  :
I  i  censed
3  o f  D i r e c t i v e
322,
t1-
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Reg t ta t i on  (EEc )  No -  612 /TT  ( young  ma [e  bov ine  an ina l sa r rbngemen ts ) ,  A r t i c te  . l
" 2 .  T h e .  s e c u r i t y  s h a t t  b e  L o d g e d ,  a t  t h e  c h o i c e  o f  t h e  a p p t
c a s h  o r  i n  t h e  f o r m  o f  a  g u a r a n t e e  g i v e n  b y  a n  i n s t i t u t
c r i t e r j a  t a i d  d o w n  b y  t h e  l v l e r n b e r  S t a t e  o n  w h o s ei m p o r t a t  i o n  w a s  e f  l e c t e c l  . r ,
impo r t
i c a n t ,  e i t h e r  i n
i o n s  m e e t i n g  t h c '
t e r r  i  t o r y  t h e
Reguta t ion  (EEC)  No-  l }g l tgO
A r f i c t e  4
, r 2 ,
T h e  s e c u r i  t y  - . .  s h a l .  t  b e
t h e  r e q u i r e m e n t s  I a i d  d o w n
Ret ;u Ia t ion  (EEC)  No.
A r t i c L e  1 6
(p r i va te  s to rage  a id  f o r  bee f  and  vea t ) ,
f u r n i s h e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  g u a r a n t e e  m e e t i n g
by  the  f , t ember  S ta te  conce rned . r l
2220185 (secur i t ies  fo r  agr icu t tu ra I  p roduc ts ) ,
" 1 .  T h e  g u a r a n t o r  m u s t  h a v e  h i s
Communi ty  and,  sub jec t  to
f  reedom to  suppLy serv . i  ces ,
o f  t h e  f { e m b e r  S t a t e  i n  w h i c h
n o r m a t  r e s i d e n c e  o r  a n  e s t a b t i s h m e n t  i n  t h e
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r e a t y  c o n c e r n i n g
m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y
t h e  s e c u r i t y  i s  g i v e n . . . , l
Rcgulat ion (EEC) No. 3|gg/B? (tenporary
" ' l  
.  t h e  c o m p e t e n t  a u t h o r i t  j e s
g u a r a n t e e  t o  b e  p r o v i d e d . , ,
i m p o r t a t i o n ) ,  A r t i c [ e  3
s h a l .  I d e t e r m i n e  t h e  f o r m  o f
D i rec t ive  85 /362/EEC UZth  VAT Di rec t ive)  
,  Ar t i c te  3
"2 .  For  goods  impor ted  temporar i  I y  f  rom one f , rember  s ta te  to  another ,  . i  fs e c u - i t y  i s  r e q u i r e d ,  t h e  p e r s o n  t o  w h o m  t h e  b e n e f i t  ; t  t e m p o r a r y
; l o : t t a t j o n  
e x e m p t i o n  h a s  b e e n  g r a n t e d  m a y  c h o o s e  w h e t h e r  i t  s h a t I  b e  g i v e n
( a )  m a k i n g  a  c a s h  d e p o s i t  i n  t h e  c u r r e n c y  o f  t h e  r , l e m b e r  s t a t e  i n  w h i c h
.  
s e c u r i t y  i s  r e q u i r e d l
,0 ,  
i ^_n :u j r : . ,_ " i ^  who has  h is  no . rmat .  res idence or  an  es tab t ishment  in
c o m p e t e n t  a u t h o r i t i e s  o f  t h a t  M e m b e ,  d t a t " ;  o ,( C )  a n y  o t h p r  d r t i r e n f 6 6  - ^ ^ ^ ^ + ^ L r  -
i : I^ : . ]1" i_ .gr? l "n:gu.  acceptabte.  to  the c 'ompetent  author i t ies ofM e m b e r  S t a t e  i n  w h i c h  s e c u r i t y  i s  r e q u i r e d . , ,
t h e
t h e
t h e
,
i
'rl
Tc _ .
l .
{ :
a1
- 8 -
A d  A r t i c l . e  3
T h e  r e g u t a t i o n  c o u t d  b e  a p p l i e d  i m m e d i a t e l . y  a f t e r  i t s  a d o p t i o n .  F o r  t h e  s a k e  o f
c t a r i t y  o f  t h e  L e g a I  o r d e r  i n  g e n e r a t ,  i t  i s ,  h o w e v e r ,  p r o p o s e d  t o  f i x  t h e  d a t e
o f  a p p L i c a t j o n  a s  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  m o n t h  f o L L o w i n g  t h e  d a t e  o f  a d o p t i o n .
T h a t  d a t e  s h o u l - d  b e  j n s e r t e d  i m m e d i a t e L y  p r i o r  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  t e x t  b y
t h e  c o u n c i [  ( e ' g '  j f  t h e  c o u h c j I  w e r e  t o  a d o p t  o n  1 2  s e p t e m b e r  j g g g ,  t h e n  t h ed a t e  1  O c t o b e r  1 9 g 9  s h o u t d  b e  i n s e r t e d  i n  t h e  t e x t ) .
L
cot4
Proposa l  f o r  a
COUNCIL REGULATIOi l  (EEC) t {o . .  - - tgg
o t  . -  - - . . 1 9 8 9
on guarantees issued by credi t  inst i tu t ions or  insurance undertakings
THE COUNCIL  OF  THE EUROPEAN COMMUNIT IES
t h e  T r e a t y  e s t a b L i s h i n g  t h e  E u r o p e a n  E c o n o m i c  c o m m u n i t y ,
A r t i c L e  1 0 0  a  t h e r e o f ;
t h e  p r o p o s a t  f r o m  t h e  C o m m i . . i o n  ( 1 ) .
-  I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  E u r o p e a n  p a r L i a m e n t  ( 2 ) .
-  H a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  o p i n i o n  o f  t h e E c o n o m i c  a n d  S o c i a I
( 8 8 ) 8 0 5  f i n a t
-  H a v i n g  r e g a r d  t o
a n d  i n  p a r t i c u I a r
-  H a v i n g  r e g a r d  t o
-  ( 1 )  l l h e r e a s  t h e  T r e a t y ,  i n  A r t i c  L e  5 9 ,  e n s h r i n e s  t h e
t o  p r o v i d e  s e r v i c e s l
-  ( 2 )  l , l h e r e a s  m a n y  p u b L i c  a u t h o r i t . i e s ,
gua ran tees  j  ssued by  a  res  i  dent
c o n f t i c t s  w i t h  t h a t  p r i n c i p t e ;
c o m m i  t t " e  
( 3 ) ;
p r i n c i p t e  o f  f r e e d o m
when demand ing  guarantees ,  ask  fo r
o f  t h e i r  n a t i o n a I  t e r r  i t o r y ,  w h i c h
( 3 )  t ' / h e r e a s  t h e  T r e a t y  p r i n c i p t e  o f  n o n - d i s c r i m i n a t i o n
a p p l ' i c a b t e  a n d  d o e s  n o t  r e q u ' i r e  . i m p t e m e n t i n g  r . e g i s t a t . i o n ;
-  ( 4 )  l ' l h e r e a s  p u b r . i c  a u t h o r i t i e s  h a v e  a  c e r t a i n  d i s c r e t i o n  i n
a c c e p t a b . i L . i t y  o f  t h e  g u a r a n t o r l
i  s  d i  r e c t  t y
j u d g i n g  t h e
-  ( 5 )  W h e r e a s  p u b L i c  a u t h o r i t i e s  a t s o  h a v e
es tabL ishment  and func t ion . ing  o f  the
a  p a r t i c u t a r  r e s p o n s i b . i L i t y  f o r  t h e
In te rna I  t i l a rke t ;
(1)  0J No C l t t l t l
( ? )  L e g i s t a t i v e  R e s o t u t i o n  o f(0J No C lt l t l l )
(3) 0J No C ttlttr
.l
(0J No C l t l l l l )  and Decision of
- 2 -
( 6 )  t J h e r e a s  t h i s  r e s p o n s i b i  L i t y  c a t t s
p u b L i c  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  c a s e  o f
b y  i n s t j t u t j o n s  s u p e r v i s e d  o n  t h e
C 0 H ( 8 8 ) 8 0 5  f i n ' a L
':.
: . t l
o f  t h e  d ' i  s c r e t i o n  o f
i a L  s c r v i c e  p r o v i d e d
f o r  a  I i m i t a t i o n
a  s p e c i f i c  f i n a n c
5
i
A
I
( 7 )  l , l h e r e a s  t h e  F i  r s t
t h e  c o o r d i n a t i o n  o f
r e  t a t  i  n g  t o  t h e
i n s t  i  t u t  i o n ,  ( 4 )  " ,
a  C o m m u n i t y  s y s t e m
-  ( 9 )  t J h e r e a s  i t  a p p e a r s  i n a p p r o p r i a t e  t h a t
charge o f  p rudent . i  a  L  superv i  s . i  on  o f
c r e d i t w o r t h i n e s s  o f  c r e d i t  i n s t i t u t i o n s
g u a r a n t o r s ;
b a s j s  o f  C o m m u n i t y  r u t e s ;
C o u n c i t  D i r e c t i v e  1 7 l Z g O / E E C  o f  1 2  D e c e m b e r  1 9 Z Z  o n
t h e  [ a u s ,  r e g u t a t i o n s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p r o v i s i o n s
t a k i n g  u p  a n d  p u r s u i t  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  c r e d i t
[ a s t  a m e n d e d  b y  D i r e c t i v e  g 6 / 5 2 4  ( 5 ) ,  p r o v i d e s  f o r
f o r  I i c e n s i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  c r e d . i  t  i n s t i t u t . i  o n s ;
-  ( 8 )  w h e r e a s  t h e  F i r s t  c o u n c i l  D i r e c t i v e  7 3 / 2 3 g / E E C  o f  ? 4  J u t y  1 g 7 3  o n  t h e
c o o r d i  n a t  i o n  o f  L a w s '  r e g u l a t  i o n s  a n d  a d m i n i  s t  r a t  i  v e  p r o v i  s i o n s  r e  L a t  i n g
t o  t h e  t a k i n g - u p  a n d  p u r s u i t  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  d i r e c t  i n s u r a n c e  o t h e r
t h a n  L i f e  i n r r . u n r " ( 6 )  a s  L a s t  a m e n d e d  b y  D j  r e c t j v e  g 7  / 3 4 4 / E E c  d ;  
,p r o v i d e s  f o r  a  c o m m u n i t y  s y s t e m  f o r  t i c e n s i n g  a n d  s u p e r v . i s i n g  i n s u r a n c e
u n d e r t a k i n g s ;
a u t h o r i t i e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  i n
t h e s e  j n s t i t u t i o n s  j u d g e  t h e
o r  i n s u r a n c e  c o m p a n . i  e s  a c t  i n g  a s
H A S  A D O P T E D  T H I S  R E G U L A T I O N :
A r t i c t e  1
ions or
i nsurance undertaki nos
A  p u b t i a  o u r h o r j r y  t . l h j c h  r e q U j f e s  t 0  b e  s e c u r e d  f o r  p a y m e n t  o f  a n
p o t o n t i s t  d a b t  6 r  { q r  r e o p e c t  o f  a n y  o t n e r  o b ( i g a t . i o n  s n a I t  b e  b o u n d
a  g u a r a n t e e  i s s u e d  b y  a n y  c r e d i t  i n s t i t u t i o n  I i c e n s e d  a c c o r d i n g  t o
e c t u a t  e r
to  accept
A r t i c t e  3
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 t
O J N O L
O J N O L
O J N O L
O J N O L
3 ? 2 ,  1 7 . 1 2 . 1 9 7 7 ,  p .  3 0
3 0 9 ,  0 4 . 1 1 . 1 9 8 6 ,  p .  1 5
228,  '16 .08 .1923,  p .  3
1 8 5 ,  0 4 . 0 7 - 1 9 8 7 r  p .  Z 7
- 3 - C 0 M ( 8 8 ) 8 0 5  f i n a l
- :  j  : .  ;
a n y  i n s u r a n c e  u n d e r t a k i n g  a u t h o r i s e d  f o r  t h e
a c c o r d i n g  t o  A r t i c t e s  6  a n d  Z  o f  D i r e c t . i v e
A r t i c t e  2
Amen{ment  o f  ex is t ing  Leg is la t ion
i;ffi1;.;'J:lJ'.(se'?',ii"L"r';':iJi:,"fl,i !;" ,:li:"li^;:13 December 1ez6
o f  D i r e c t j v e  1 7 / 7 g O / E E C  o r  b y
c L a s s  o f  s u r e t y s h i p  j n s u r a n c e
73 /239  /  EEC.
f f 3 .  S u b j e c t  t o  A r t i c L e  3 3 ( 2 ) ,  t h e  g u a r a n t e e  s h a L l .
s e v e r a t  g u a r a n t e e  o f  e i t h e r
-  a  c r e d i t  i n s t i t u t i o n  t i c e n s e d  a c c o r d i n g
D i  r e c t  i v e  7 7  l Z g O /  E E C  ( 1 )  ,  o r
-  a n  i n s u r a n c e  u n d e r t a k  i n g  a u t h o r i  s e d
i n s u r a n c e  a c c o r d . i  n g  t o  A r t i c I e s  6  a n d  7
c o n s i s t  o f  t h e  j o i n t  a n d
to  Ar t  i  c  [e  3  o f  Counc i  t
f o r  t h e  c t a s s  o f  s u r e t y s h i p
o f  Counc i  I  D i  rec t  i ve  Z3/239 / EEC
f i r s t  d a y  o f  t h e
a
I
I
I
( 2 ) ,  o r
-  a n y  o t h e r  n a t u r a I  o r  l e g a t  t h i r d  p e r s o n  e s t a b L i s h e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d
a p p r o v e d  a s  g u a r a n t o r  b y  t h e  M e m b e r  s t a t e  i n  w h i c h  t h e  g u a r a n t e e  i sp r o v i d e d .
( 1 )
( 2 )
O J N O L
O J N O L
3 2 2 ,  1 7 . 1 2 . 1 9 T 2 ,  p .  3 0
?28 ,  16 .8 .1973 ,  p .  Z3 . l
A r t i c [ e  3
Entry into force
s h a t t  e n t e r  i n t o  f c r c e  o n  ( t h e
t h e  a d o p t i o n ) .
T h i s  R e g u I a t i o n
m o n t h  f o [  [ o w i n g
T h i s  R e g u t a t  i o n  s h a L  L  b e
a n d  d i r e c t t y  a p p L i c a b t e
Done at
b ' i n d i n g  i n  i t s  e n t i  r e t y
in  a t t  l t lember  S ta tes .
q . _ :
( 8 ) o J  N o  L  3 g ,  g . 2 . 1 g ? 7 ,  p .  1
For  the  Counc i  I
